









































る1）。他方森田嘉彦氏は，「KCS には1857年の夏学期のみ在籍し，その後 KCL 工学部に進
んだ」と紹介している2）。詳しく見ていこう。
１−１．KCS入学




　KCS や KCL の学生は，ロンドン在住者の子弟が主であったが，非在住者のために寮施
設もあった。当時 KCS は，モレルの父親や叔父達がワインなどを扱っていたピカデリー
の店から西方約1.5km にあった。モレルは通学可能だったし寮費を払っていないので，50









































教師の住所 ･ 氏名　その指導の証明 ドイツ





































　s. ofThomasNorthMorel, 29LadbrokeVillas.King’sCollege,London (App.Sci.) 1857. A.K.C.
1860. RailwayEngineer. Completed the first railway line in Japan,a single-trackmetregauge





















































































































































































































































































































































































































































































































































Miles,FrankR.,compiledby,King’s College School: Alumini, 1831～1866, With Historical and 
Biographical Notes; A Register of Pupils in the School under the First Headmaster, Dr. J. 
R. Major, 1831-66．
The Calendar of King’s College, London, 1858．（『大学要覧』）
Minutes of Proceedings of the Institution of Civil Engineers.（PICE）


















Hearnshaw,F.J.C.,The Centenary History of King’s College, London, 1828-1928,GeorgeG.
Harrap&Co.Ltd.,London,1928.
Morita,Yoshihiko,“EdmundMorel, aBritishEngineer in Japan,” inBritain and Japan: 
Bibliographical Portraits,vol2,editedbyIanNish1997．


















　The factsareMoreldidnotpossessagoodschool record, andhadnotgraduated from
KCL.Furthermore,hewasonlyabletoreceiveanICEmembershipwitharecommendation
andthefulfillmentoftheminimalrequirementsforanAICE.Here,togainanunderstanding
ofhisaccomplishments inJapan, Iwill considerother factors indetail toexplainhismany
achievements.
（126）
